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IV JORNADES D’INTERCANVI 
CULTURAL
Eivissa, 10-12 d’octubre de 2008
Presentació
Amb l’organització de la Societat Verdaguer, la Societat 
Catalana de Llengua i Literatura, la Càtedra Verdaguer d’Estudis 
Literaris de la Universitat de Vic i el Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears 
i amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i la 
col·laboració ben especial del Consell Insular d’Eivissa i de l’Ajunta-
ment d’Eivissa, es van celebrar les IV Jornades d’Intercanvi Cultural 
a l’illa d’Eivissa (Eivissa ciutat i Sant Antoni de Portmany).1 El 
comitè organitzador estava format per Josep Massot, Ramon 
Pinyol, Ricard Torrents, Joan Anton Rabella, M. Àngels Verdaguer. 
S’hi va establir el següent programa:
Divendres, 10 d’octubre
18 h – Trobada al Consell Insular d’Eivissa (CIE)
18.30 h – Sala d’actes del CIE: sessió inaugural
Conferència de Joan Veny, El dialecte eivissenc
21 h – Sopar ofert pel CIE
Dissabte, 11 d’octubre
9.30 h – Visita guiada per la ciutat d’Eivissa
13 h – Ajuntament d’Eivissa
1. Vegeu-ne la ressenya a l’apartat de «Crònica» del present número de 
l’Anuari.
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Conferència de Felip Cirer, Jacint Verdaguer i Isidor Macabich
14 h – Dinar ofert per l’Ajuntament
Després de dinar, temps lliure
18 h – Plenari de tardor de la Societat Verdaguer
19 h – Sala de Plens del CIE
Conferència de Marià Torres, La literatura popular eivissenca
20 h – Concert de cançó popular per la Coral del Conservatori
Sopar lliure.
Diumenge, 12 d’octubre
9.30 h – Sortida amb l’autocar del CIE cap a Sant Antoni de Port-
many
11 h – Sala de Plens de l’Ajuntament
Conferència de Joan Mas i Vives, La roda del temps i dels sentiments en 
la poesia de Marià Villangómez: Els dies i L’any en estampes
A continuació, aperitiu ofert per l’Ajuntament
12.15 h – Visita a l’Arxiu de Sant Antoni
14 h – Dinar a càrrec de cadascú
Després de dinar, itinerari amb autocar per l’illa d’Eivissa.
